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Conciertos de la XIX Temporada de Invierno de la Orquesta Sinfónica 
de Chile 
Noveno Concierto 
El maestro George Ludwig Jochum ofre-
ci6 en el Teatro Astor, el viernes 19 de ju-
lio, el segundo de los tres conciertos que 
dirigi6 frente a la Orquesta Sinf6nica de 
Chile durante la actual temporada de In-
vierno, destacándose, una vez más. como 
el director más id6neo para trabajar con 
nuestra orquesta. Esto lo comprueba el 
extraordinario impulso técnico que le im-
primi6 al conjunto y la espléndida cali-
dad interpretativa individual lograda, es-
pecialmente, con el grupo de las madera. 
y los bronces. Tanto en este concierto, co-
mo en el anterior, bajo IU batuta, la afi-
naci6n fue perfecta como también la cali-
dad sonora. 
En e.te concierto, el maestro Jochum di_ 
rigi6la Sinfonía N9 J, en Mi bemol ma-
yor, 01'. 55 "Heroica" de Beethoven; Pe-
queña Sinfonía Concertante de Martin y 
d Bolero de R4Vd. 
La versi6n ofrecida por Jochum, de la 
Tercera Sinfonla de Beethoven, se carac-
terizó por la perfecci6n técnica, la clari-
dad de los conceptos interpretativos y el 
dominio de la partitura. El director sub-
rayó intencionadamente todos los detalles, 
hasta el acento más insignificante, reall-
zando una maravilla de precisión y apar-
tándose de todas las falsedades, al punto 
que daba la sensaci6n de estar oyendo 
una obra bien distinta a la que habitual-
mente se escucha. U na entusiasta ovaci6n 
premi6 al director y a la orquesta por es-
te maravilloso esfuerzo musical en el que 
se destacó el máximum de expresl6n sub-
jetiva dentro de una mesura ., un buen 
guato irreprochable. 
Continu6 d concierto con la hermOla 
SinfolÚa Concertante del compositor IUizo 
contemporáneo, Frank Martin, paraarpa, 
elavecin, piano y cuerdas ejecutado con 
la colaboraci6n de Arlette Bezdechi (ar-
pa), Gabriela Pérea (clavedn) ., Osear 
Gacitda (piano), quienes se desempefla-
ron con gran eficacia desde d punto de 
vista técnico y emotivo. El director de_ 
mostró la gran seriedad con que se en-
frenta a la producción actual gracias a la 
cual la obra surgi6 con claridad y verda-
dera compenetraci6n de IU contenido es-
piritual. 
Se puso fin a este concierto con una ver-
sión precisa y austera del "Bolero" de Ra-
vel, en que cada una de las partes de la 
orquesta supo demostrar la extraordinaria 
eficiencia impresa por el maestro Jochum. 
Décimo Concierto 
En el concierto de despedida del maestro 
Jochum, el viernes 8 de julio, en el Tea-
tro Astor, el programa incluyó sólo dos 
obras, la Leonora N9 J de Beethoven y 
La Canción de la Tierra de Mahler, en 
la que cantaron ·la contralto lvonne Her-
bos y el tenor Hemán Würth. 
La "Canción de la Tierra", la máxima 
creación de Mabler, maravillosa obra sin-
fónico-vocal, basada en textos de "La 
Flauta China", que demuestran el punto 
de vista de estoa filósofos sobre la vida 
humana, magistralmente atmosférica, Inti-
ma y poética, tuvo en el maestro Jochum 
a un intérprete de gran calidad. La nos-
talgia de infinito, la congoja de la soledad 
humana que se desprende de toda la obra 
fue captada por el maestro y a través de 
sus indicaciones por la orquesta y 101 so. 
listas. 
lvonne Herboa abord6 IU dificil parte 
con dominio técnico y gran hopradcz dan-
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do pruebas de sensibilidad a través de las 
tres canciones que le correspondieron, pe· 
ro destacándose en la última, la Despe. 
dida, que cantó con gran profundidad. 
Por su parte, Hernán Würth, aunque de 
voz más pequeña que la contralto, supo 
suplir con su extraordinaria musicalidad, 
segura afinación y mayor compenetración 
con el texto literario y la m úsica, esta re· 
lativa deficiencia. Würth, tanto en este 
concierto como en anteriores interpreta-
ciones, se destaca como uno de los más 
brillantes ejecutantes chilenos por su ex· 
celen te formación técnica, madurez y su 
maravillosa capacidad de penetración de 
las obras que interpreta. 
Se completó este concierto con una ver· 
sión impecable y austera de la Leonora 
NO 5 de Beethoven. 
Décimoprimer concierto 
El director polaco Stanislav Skrowac· 
zewsky, director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Minneápolis desde marzo 
último, tuvo a sn cargo el décimoprlmer 
concierto de esta temporada en el Teatro 
Astor, el viernes 15 de julio. Dirigió a la 
Sinfónica de Chile en un programa que 
inclula las siguientes obras: Spisalc, Con. 
cierto Giocoso Mozart, Concierto en Do 
menor K. P. 491, solista Flora Guerra, y 
Bt1'lio%, Sinfonla Fantlistiea. 
En este primer concierto del maestro 
Skrowaczewsky se pudo apreciar a un viro 
tuoso de la batuta a través de la claridad 
y precisión de sus indicaciones, pero los 
resultados no fueron tan felices como ha· 
brla podido esperarse de un director pre. 
cedido de gran fama internacional. Esto, 
no obstante, puede deberse a su primer 
contacto con nuestra orquesta y esperamos 
futuros conciertos para poder opinar con 
jutlticia. 
Se inició el concierto con una muy bue-
na versión del Concerto Giocoso del como 
positor polaco Spisak, obra impresionista, 
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bien realizada técnicamente pero de esca· 
'So interés musical. En el concierto en 
Do menor, K. V. 491, no se logró un cabal 
entendimiento entre la solista y el acom-
pañamiento al punto de que el excesivo 
volumen de la orquesta apagaba la audio 
ción del piano. Flora Guerra lució un so· 
nido de calidad y su versión fue técnica y 
musicalmente adecuada al espíritu mozar-
liano de este concierto. 
Se puso término a este concierto con 
una versión de gran autenticidad de "Los 
Cuadros de una exposición" de Mous· 
sorgsky, en la que el director dio pruebas 
de un gran conocimiento del realismo muo 
sical de este compositor. 
Decimocuarto Concierto 
Debido a la enfermedad del maestro 
Vladimir Golschman que debla dirigir los 
últimos tres conciertos de esta temporada. 
el Instituto de Extensión Musical volvió 
a invitar al gran maestro alemán Georg 
Ludwig Jochum, que tanto éxito habla 
obtenido en sus conciertos anteriores, pa· 
ra que frente a la Sinfónica de Chile diera 
término a los restantes conciertos de esta 
temporada. El público, en el concierto 
realizado el viernes 5 de agosto en el Tea· 
tro Astor, tributó un caluroso homenaje a 
Jochum cuando entró al escenario, me_ 
recida acogida por los magnlficos concier· 
tos realizados anteriormente y por el apor. 
te que su visita ha significado para nues· 
tra orquesta. 
El programa de este concierto incluyó: 
G/uck, [figenia en Aulida; Haydn, Con· 
cierto en Re mayor para violoncello y or .. 
questa, solista Arnaldo Fuentes, y Brahms, 
Sinfonla N9 Z en Re Mayor. 
Nuevamente se volvió a sentir la mano 
del maestro desde los primeros compases 
de la Obertura de "Ifigenia en Aulida", 
realizada por la orquesta con solidez 'Y 
transparencia, dentro de una rica sonori· 
dad. 
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Arnaldo Fuentes, poseedor de una bue-
na escuela, de un sonido rico y sólida mU-
sicalidad se desempefió con acierto en el 
dificil concierto de Haydn, aunque cier-
tos desequilibrios rltmicos y desafinacio-
nes esporádicas demostraron por parte de 
este intérprete, miembro de la fila de los 
cellos de la orquesta, una cierta Insegu-
ridad y timidez para enfrentarse con las 
responsabilidades sollsticas. 
Concluyó este programa con una memo-
rable versión de la Segunda Sinfonla de 
Brahms, en la que Jochum supo vertir 
toda la riqueza, intensidad, dramatismo y 
suspenso de esta hermosa sinfonla. 
Decimoquinto Concierto 
Bajo la dirección del maestro Jochum, el 
12 de agosto, se realizó en el Teatro Astor 
el penúltimo concierto de la temporada 
de invierno, con un programa que inclu_ 
yó las siguientes obras: Tschaikovsky, Sin-
fonia N9 6, en Si menor, Patética; Proko-
fieff, Concierto N9 2 para vioUn " orques-
ta y, Wagner, Obertura de Los maestros 
cantores. 
Georg L. Jomum no sólo ha logrado 
imponerse al público sino que a través 
de su profundo conocimiento de la capa-
cidad de las orquestas que dirige le ha 
entendido con la Orquesta Sinfónica, lo-
grando obtener de ella un rendimiento 
verdaderamente excepcional. Su poder de 
transmisión a través de versiones vibran-
tes, de gran elocuencia y una sensibilidad 
generosa se hizo patente en este concier-
to, muy especialmente en el Preludio de 
"Los maestros cantores", de Wagner, obra 
en la que la orquesta actuó con extraor-
dinaria eficiencia. 
La versión de la "Patética" de Tochai-
kovsky, a medida que se desarrolló su 
ejecución y gracias a la inmensa sensibi-
lidad romántica del maestro y a la fusión 
que se produjo entre la orquesta y su di-
rector, logró una tensión dramática que 
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captó al auditorio, muy especialmente en 
el movimiento final. 
Alberto Dourthé, solista del Concierto 
para violln y orquesta de Prokofieff, de-
mostró una gran seguridad técnica y co-
nocimiento de la obra en una veni6n fría 
en la que la orquesta colaboró con pre-
cisión. 
Decimosexto Concierto 
El último concierto de la temporada de 
invierno tuvo lugar el 19 de agosto, en el 
Teatro Astor, bajo la dirección del maes-
tro Georg Ludwig Jochum. 
Confirió especial brillo a este concierto 
el estreno en Chile de la Cantata Ale"an-
der Nevsky, de Proko!ieft, con la actua-
ción de la contralto Ivonne Herbos y el 
Coro de la Universidad de Chile. Com-
pletó el programa el Concierto Grosso, 
Op. 6, N9 2, de Corelli y &tudios Emo-
cionales, del compositor chileno fallecido 
el afio pasado, Roberto Falabella. 
Así como en el concierto inaugural de 
esta Temporada Sinfónica, en que el Co-
ro de la Universidad de Chile interpretó 
"La Creación", de Haydn, llamó la aten-
ción el equilibrio de las voces, la excelen-
te preparación técnica, unidad de timbres 
y profundo estudio de las partes. 
La participación de Ivonne Herbos en 
el solo de "Alexander Novsky" fue de alta 
categoría musical pues a su bella voz se 
unió su gran sentido de lo dramático. 
En cuanto a la obra misma, escrita co~ 
roo música acompafiante de la pellcula 
"Alexander Nevsky", de Eiseistein, aun-
que separada de la imagen cinematográ-
fica, conserva un dramatismo de calidad 
basado en temas nacionalistas rusos de 
gran belleza. 
Se inició este concierto con el Concier-
to Grosso, Op. 6, NQ 1 de Corelli en una 
versión sobria y ajustada al estilo de ca-
rácter religioso de este compositor, en la 
que merecen destacarse los dos violines 
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obligados (Enrique Iniesta y Esteban 
Tertz) y el cello (Angel Ceruti) . 
Completó el programa "Estudios Emo_ 
cionales" de Falabella, obra que revela el 
talento, imaginación y esplritu de avan-
zada de este autor, pero que en esta oca-
sión fue vertida más bien dentro de un 
carácter extrovertido y haciendo especial 
hincapié en lo puramente sonoro. 
Igor Stravinsky dirigió la Or-
questa Sinfónica de Chile 
El más gran acontecimiep.to musical del 
afta tuvo lugar en el Teatro Astor, el 24 
de agosto, cuando Igor Stravinsky se pre-
sentó en el podium frente a la Orquesta 
Sinfónica y a un público que vibraba de 
emoción frente a la presencia del creador 
máximo de este siglo. Durante largos mi-
nutos, de pie, los mil y tantos espectado-
res que llenaban el teatro rindieron un 
homenaje cálido y respetuoso al maestro. 
Stravinslr.y dirigió lA Oda escrita en 
194~. en memoria de Natalie Koussevitzlr.y 
y la Swte de El Pájaro de Fuego. La Or-
questa Sinfónica respondió a las indicacio-
nes del maestro con el entusiasmo y pre_ 
cisión de las grandes ocasiones. 
La primera parte del programa fue di-
rigida por el talentoso director norte-
americano, diBclpulo predilecto de Stra· 
vinslr.y, Roberto Craft. Se tocó en primera 
audición en Chile las Seis Pie%4S 01'. 6, 
para orquesta, de Anton Webern; Do. 
Preludia. Corales de Bach-Schoenberg y 
la Suite de El Martirio de San Seba.tián, 
de Debu..y. 
Es imposible hacer una critica normal 
de este conderto y es por eso que nos li-
mitamos, simplemente, a dejar constancia 
del acontecimiento que ha coincidido con 
el vigésimo aniversario de la entrada de 
la música a la Universidad de Chile, con· 
memoración que se celebrará en el pró-
ximo mes de octubre. 
La Revista Musical Chilena, no obstan-
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te, en su próximo número, dedicado al 
Sesquicentenario de la Independencia y 
a la celebración del vigésimo aniversario 
de la creación del Instituto de Extensión 
Musical, publicará un extenso articulo del 
compositor Jorge Urrutia B1ondel, quien 
tuvo numerosas oportunidades de conver-
sar con el maestro. El músico chileno no 
sólo recogerá sus impresiones personales 
sino que también la de todos aquellos que 
tuvieron contacto con el maestro Stravins· 
Ir.y durante su visita a Chile y dará a co-
nocer los puntos de vista de Igor Stra-
vinslr.y sobre algunos candentes problemas 
musicales de la actualidad. Los composi· 
tares y musicólogos chilenos anotaron las 
respuestas de Stravinsky a sus innumera-
bles pregun tas y las darán a conocer a 
través del importante articulo que escri· 
birá Jorge Urrutia en nuestro próximo 
número. 
Nos complacemos, también, en publicar 
ahora la fotografía que el maetro gen. 
tilmente obsequió a la Revista Musical 
Chilena. 
XIX TEMPORADA DE CA-
MARA DEL INSTITUTO 
DE EXTENSION MUSICAL 
Tercer Concierto 
En el Teatro Antonio Varas, el 4 de ju-
lio, tuvo lugar el tercer concierto de la 
Temporada de Cámara del Instituto de 
Extensión Musical, concierto que estuvo a 
cargo de Clara Oyuela, soprano, y Her-
nán Würth, tenor, quienes interpretaron 
una selección de cuarenta canciones de la 
segunda serie del ltalienische. Lieder-
buch de Hugo Wolf, acompatiadoa al pia-
no por Rudy Lehman. 
Estas canciones de admirable belleza en 
las que la sensibilidad, la fuerza dramá-
tica y la riqueza del acompañamiento, 
aunada a la belleza idiomática del texto, 
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